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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Resuelve instancias de los Cape. de C.
D. M. Somoza y D. F. Antelo.—Destinos a los tenientes de navío
O, J. Coloma y D. J. Rodríguez y a los alféreces de id. D. R. Lucio y
D. B. Martín.--Aprueba comisión al general inspector de Infantería
de Marina D. M. de Anitua.—Retiro del coronel de Infantería de Ma
rina D. O. Súnico.—Trasiada R. O. de Guerra ascendiendo a un ofi




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Manuel Somoza y
Hartley, en súplica de que e le autorice para usar
el distintivo de Profesorado, creado por real de
creto del Ministerio de la Guerra de 24 de marzo,
hecho extensivo a Marina por real orden de 12 de
julio próximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.) de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido a bien acceder a lo solici
tado por haber desempeñado dicho Jefe más de
tres años consecutivos el cargo de profesor de la
Escuela de Aplicación y hallarse comprendido pol
lo tanto en el artículo 4.° del real decreto citado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V.E. para su conocimiento y efec
no aptos.—Remite a Cartagena granadas ordinarias.—Aprueba en
vío de utensilios de rancho al aerodromo de los Alcázares.—Aprue
bajas en el inventario de de la Estación torpedista de Cádiz.—Id. au
mento en el Id.—Aumento al cargo del conserje de la Jefatura de In
genieros de Ferro'.
CONSTRUCCIOAES DE ARTILLERIA.—Comisión al Comte. de Artillería
D. M. Buada.—Agrega al cuerpo de Artillería al Cap. de Infantería
de Marina D. M. Lobo.—Recompensa al T. Cor. de Artillería D. M.
Pando.—Mejora de recompensa al T. de artillería D. J. Vázquez.—
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancias de un saigento y de
un cabo radiotelegrafista.--Deja sin efecto la de 24 de noviembre úl
timo.
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
18 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General segundo Jefe del E. M. central.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Félix de Antelo y
Rossi, en súplica de que se le autorice para usar
el distintivo de Profesorado, creado por real decreto
del Ministerio de la Guerra de 24 de marzo último,
hecho extensivo a Marina por real orden de 12 de
julio próximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a lo solicitado por
haber desempeñado dicho Jefe mas de tres años
consecutivos el cargo de profesor de la Escuela Na
val y hallarse comprendido por lo tanto en el ar
tículo 4.0 del real decreto citado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—Ma
drid 18 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Julio Coloma
y Pérez, Segundo Comandante del cañonero Mar
qués de Molinfii, en relevo del oficial de igual empleo
D. Bernardo Pereira y Borrajo, que pasa a otro
destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del!Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. José Ro
dríguez y García, embarque en el acorazadoPe/ayo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo.- Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Rafael
Lucio-Villegas y Escudero, embarque en el trans
porte Almirante Lobo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V, E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. M. el:, Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D Benigno
Martín Peña, pase destinado a "la escuadra a dis
posición del Comandante general de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para :-su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la comisión desempeñada por el Inspector
general de Infantería de Marina D. Mariano de Ani
tua e Izaguirre y personal a sus órdenes en el apos
tadero de Cádiz, a que se refiere la real orden de
17 de noviembre último, cuya comisión ha durado
dieciocho días.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madríd 17 de diciembre de 1915.
M [RANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Cumpliendo en 21 del actual la edad
reglamentaria para el retiro el coronel de Infante
ría de Marina D. Onofre Sú.nico Ruiz y el capitán
de la reserva disponible del mismo Cuerpo D. José
López Fernández, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que para dicha fecha causen baja
en la Armada, con el haber pasivo que se les acre
dite por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
cuando sean clasificados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
real orden de 6 del actual, se dice a este de Marina
la siguiente:
«Excmo.'Sr.: Por este Ministerio, en real orden
de 3 del actual (D. O. núm. 273) se dijo lo siguien
te: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el
empleo superior inmediato, en propuesta ordinaria
de ascensos, a los jefes y oficiales del arma de In
fantería comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Luis Carniago Martínez y termina
con I). Francisco García Plaza, por ser los más an
tiguos de sus respectivas escalas y hallarse decla
rados aptos pará el ascenso, debiendo disfrutar en
el que se les confiere de la efectividad que en la
misma se les asigna.—De real orden, comunicada
oor el Sr. Ministro de la Guerra, lo traslado a V. E.
para su conocimiento y el del capitán D. Tomás Se
villano Cousillas, por figurar en la citada relación
ascendido a dicho empleo con la efectividad de 4 de
noviembre último, y hallarse destinado al cuadro
de Larache y en comisión en el regimiento Ex
pedicionario de Infantería de Marina.»
Lo que de igual real orden, comunicada por el
señor Ministro de Marina, digo a V. E. para su co
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nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Mrdrid 15 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
•
José Pidal.
Sr. Comandante general de Larache.
.Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Marinería
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el marinero de la dotación de ese buque Juan Gil,
Clemente, sea desembarcado y pasaportado para
el apostadero de Cádiz a continuar sus servicios, a
cuyo efecto deberá interesar de la autoridad corres
pondiente el oportuno pasaporte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. ,muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Comandante del crucero Río de la Plata.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito de V. E.
número 2.236, de 3 del actual, cursando otro del
Director de, la Escuela ide aprendices marineros,
llamando la atención de que al cumplimentar el ar
tículo 72 del reglamento interior de dicha
- Escuela,
los aprendices de la misma que'obtengan la nota de
«no aptos» quedarían en peor situación que los ma
rineros de la recluta y que los mismos aprendices
separados de la Escuela, S. M.Iel Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que los aprendices que resul
ten con la nota de «no apto» continúen un año más
en la Escuela, autorizando al Director de la misma
para que redacte un nuevo proyecto de reglamento'
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 1.015, de
10 de diciembre del corriente año, del Jefe Inspec
tor de la Marina en la fábrica de «Placencia de las
Armas», manifestando que, después de reconocidas
y encontradar útiles para ,e1 servicio las dos mil
(2.000) granadas ordinarias de 57 mm..Nordenfelt,
las ha facturado para el apostadero de Cartagena,
material que fué mandadQadquirir por real orden
de 23 de marzo último (D. O. núm. 70), no llevando
estas sus correspondientes espoletas en virtud de
otra de 26 de noviembre próximo pasado (D. O. nú
mero 270), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central, se ha servido resolver se ad
mita para el servicio de la Marina el material de
re
ferencia, y que de la remisión al apostadero de Car
tagena del mismo, se de cuenta a su Comandante
general.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
«Placencia de las Armas.»
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 24 de no
viembre último, en la que reseña los utensilios de
rancho que ha dispuesto se envíen al Aeródromo
de los Alcázares, poniéndolos a cargo del contra
maestre encargado de la marinería allí destinada,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro
barlo y disponer que se levante el correspondiente
inventario de los efectos que se remiten a dicho Ae
ródromo, toda vez que se trata de un servicio per
manente.
De real orden,:comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos alias. Madrid 16 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
prosé Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Reseña ele referencia
Tres platos o gavetas de ancla con aros de cobre o
latón.
Tres paneras de íd. con íd. de íd.
Tres vineras con íd. de id., íd.
Una olla de hierro para 30 plazas.
Dos sartenes de hierro.
Una cafetera de hierro.
Dos cacerolas de íd.
Dos espumaderas de íd.
Un cucharon de id.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Julio Coloma
y Pérez, Segundo Comandante del cañonero Mar
qués de MolinR, en relevo del oficial de igual empleo
D. Bernardo Pereira y Borrajo, que pasa a otro
destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del!Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. José Ro
dríguez y García, embarque en el acorazadoPelayo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 18 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Rafael
Lucio-Villegas y Escudero, embarque en el trans
porte Almirante Lobo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V, E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. ISr.:S. M. el:Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D Benigno
Martín Peña, pase destinado a 'la escuadra a dis
posición del Comandante general de la misma.
De real orden, comunicada por el..Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para :.su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la comisión desempeñada por el Inspector
general de Infantería de Marina D. .Mariano de Ani
tua e Izaguirre y personal a sus órdenes en el apos
tadero de Cádiz, a que se refiere la real orden de
17 de noviembre último, cuya comisión ha durado
dieciocho días.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madríd 17 de diciembre de 1915.
M[RANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 21 del actual la edad
reglamentaria para el retiro el coronel de Infante
ría de Marina D. Onofre Sún. ico Ruiz y el capitán
de la reserva disponible del mismo Cuerpo D. José
López Fernández, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que para dicha fecha causen baja
en la Armada, con el haber pasivo que se les acre
dite por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
cuando sean clasificados.
De real ordep. lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general cle Infantería de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
real orden de 6 del actual, se dice a este de Marina
la siguiente:
,Excmo." Sr.: Por este Ministerio, en real orden
de 3 del actual (D. O. núm. 273) se dijo lo siguien
te: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el
empleo superior inmediato, en propuesta ordinaria
de ascensos, a los jefes y oficiales del arma de In
fantería comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Luis Carniago Martínez y termina
con D. Francisco García Plaza, por ser los más an
tiguos de sus respectivas escalas y hallarse decla
rados aptos pará el ascenso, debiendo disfrutar en
el que se les confiere de la efectividad que en la
misma se les asigna.—De real orden, comunicada
oor el Sr. Ministro de la Guerra, lo traslado a V. E.
para su conocimiento y el del capitán D. Tomás Se
villano Cousillas, por figurar en la citada relación
ascendido a dicho empleo con la efectividad de 4 de
noviembre último, y hallarse destinado al cuadro
de Larache y en comisión en el regimiento Ex
pedicionario de Infantería de Marina.»
Lo que de igual real orden, comunicada por el
señor Ministro de Marina, digo a V. E. para su co
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nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Mrdrid 15 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de Larache.
-Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Marinería
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el marinero de la dotación de ese buque Juan Gil,
Clemente, sea desembarcado y pasaportado para
el apostadero de Cádiz a continuar sus servicios, a
cuyo efecto deberá interesar de la autoridad corres
pondiente el oportuno pasaporte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. :muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José, Pidal.
Sr. Comandante del crucero Río de la Plata.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito de V. E.
número 2.236, de 3 del actual, cursando otro del
Director de, la Escuela ide aprendices marineros,
llamando la atención de que al cumplimentar el ar
tículo 72 del reglamento interior de dicha Escuela)
los aprendices de la misma que'obtengan la nota de
«no aptos» quedarían en peor situación que los ma
rineros de la recluta y que los mismos aprendices
separados de la Escuela, S. M.Iel Rey (q. D. g.), se
ha servicio clicToner que los aprendices que resul
ten con la nota de «no apto» continúen un año más
en la Escuela, autorizando al Director de la misma
para que redacte un nuevo proyecto de reglamento•
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y.E. muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
---~111■11111111~-
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 1.015, de
10 de diciembre del corriente año, del Jefe Inspec
tor de la Marina en la fábrica de «Placencia de las
Armas,>, manifestando que, después de reconocidas
y encontradar útiles para ,e1 servicio las dos mil
(2.000) granadas ordinarias de 57 mm.Nordenfelt,
las ha facturado para el apostadero de Cartagena,
material que fué mandadoadquirir por real orden
de 23 de marzo último (D. O. núm. 70), no llevando
estas sus correspondientes espoletas en virtud de
otra de 26 de noviembre próximo pasado (D. O. nú
mero 270), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central, se ha servido resolver se ad
mita para el servicio de la Marina el material de re
ferencia, y que de la remisión al apostadero de Car
tagena del mismo, se de cuenta a su Comandante
general.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
«Placencia de las Armas.»
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 24 de no
viembre último, en la que reseña los utensilios de
rancho que ha dispuesto se envíen al Aeródromo
de los Alcázares, poniéndolos a cargo del contra
maestre encargado de la marinería allí destinada,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro
barlo y disponer que se levante el correspondiente
inventario de los efectos que se remiten a dicho Ae
ródromo, toda vez que se trata de un servicio per
manente.
De real orden,:comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos anos. Madrid 16 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
,Tosé Pidal.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Reseña de referencia
Tres platos o gavetas de ancla con aros de cobre o
latón.
Tres paneras de íd. con íd. do íd.
Tres vineras con íd. de íd., íd.
Una olla de hierro para 30 plazas.
Dos sartenes de hierro.
Una cafetera de hierro.
Dos cacerolas de íd.
Dos espumaderas de íd.
Un cucharon de id.
-~11-111111~---
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 543 de 4 del actual, con la que el General jefedel arsenal de la Carrata remite expediente y relación de efectos que fueron dados de baja provi
sionalmente en el inventario de la Estación torpedista del apostadero de Cádiz, al separarse del ta
ller de electricidad y torpedos, a cuyo cargo figu
ran en la actualidad, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien aprobarlo con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
cho w años.—Madrid 16 de diciembre de 1915.
El Alrairante Jefe del Estado Mayor serifiral,
José Pida1.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) delEstado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Relacien de referencia.
MAQUINISTA
Una caldera de vapor.
Una chimenea.
Cuatro vientos de cabilla de hierro para la misma.Un nivel de agua para caldera.
Un grifo de purga para íd.
Uno íd para manómetros de caldera.
Dos íd. de metal surtido.
Un manómetro de caldera.
Dos grifos de prueba para íd.
Uno íd. de tiro para íd.Un inyector.
Una llave para la alimentación de la caldera.
Cuarenta parrillas de hierro (que compone un juego).Cuareuta y siete íd. para respeto.
Dos termómetros de alta temperatura.
Dos areómetros.
Un tanque o jarro de cobre, para pesar el agua de lacaldera.
Seis palas de hierro.
Un rodo.
Un gancho.
Una lanza o barra.
Un depurador de aire.
Dos manómetros de presión para íd.
Dos bombas de acumular aire.
Cien metros tubería de cobre para conducción de aire
con tuercas de unión para íd. y llaves para conexiones de
tuberías.
Dos juegos de llaves para las bombas, compuestos de
diez y ocho piezas cada uno.
Un destornillador.
Dos rensas para hacer empaquetadura de cuero.
Diez y ocho resortes.
Díez válvulas de acero.
Ocho íd. de cobre.
Doce empaquetaduras de cuero.
Una alcuza de lata para lubricar.
Dos dados de bronce.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 544, del 4 del corriente, con la que el General
Jeje del arsenal de la Carraca remite expediente y
relación de los efectos que provisionalmente se
dieron de baja en el inventario de la Estación tor
pedista del apostadero de Cádiz, al separarse del
taller de electricidad y torpedos, donde figuran
actualmente, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.-muchos
años. Madrid 16 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Relación 'de- referencia.
Obrero Torpedista
Un depurador de aire.
Un acumulador de íd. de 16 tubos.
Una mesa para regular.
Una íd. de hierro para la comprobación del péndulo.Un aparato para regulación indicador de una aguja.
Un íd. para mover a mano la placa hidrostática.
Un nivel ordinario.
Un íd. de T de 16 cm. horizontal y 40 íd. vertical.
Una plomada.
Dos prensas de hierro de 14 cm. de alza para sugetar
las hélices.
Dos guías para la regulación final.
Un soporte de bronce para manómetro.
Un manómetro portátil para torpedos.
Tres íd. de presión.
Dos tubos de bronce para llenar las cámaras de torpe
dos con uniones de bronce.
Un tanque de hierro de 5'20 metros largo por 0'50 íd.
ancho y 0'70 de profundidad.
Un íd. de íd. para lastrar torpedos.
Un aparato para ensayar muelles con las siguientes
pesas:
Una pesa de hierro de 5'000 kilogramos.
Dos íd. de íd. de 2'000 íd.
Un íd. de íd. de 1'000 íd.
Un íd. de íd. de 0'500 íd.
Un íd. de metal de 0'500 íd.
Un íd. de íd. de 0'200 íd.
Dos íd. de íd. de 0'100 íd.
Un íd. de íd. de 0'050íd.
Un íd. de íd. de 0'020 íd.
Dos íd. de íd. de 0'010 íd.
Un íd. de íd. de 0'005 íd.
Dos íd. de íd. de 0'002 íd.
Un íd. de íd. de 0'001 íd.
Una viga de doble T para manejo de los torpedos.
Tres carros sobre ella.
Tres aparejos diferenciales para los íd.
Un íd., íd. para regulación de torpedos.
Un juego de llaves para torpedos automóviles com
puesto de 60 piezas (antiguo).
Una terraja especial para torpedos automóviles, para
hacer tornillos desde 1/4 hasta 5/8 de pulgada.
Un zuncho para izar torpedos.
Una regla graduada de 50 cm. largo de acero.
Un íd. sin graduar de acero de 75 íd., íd.
Una escuadra de acero de 50 cm.
Dos grapas de acero para sugetar las hélices de los
torpedos durante su regulación.
Dos mesas con pies de hierro para limpiezas de torpe
dos automóviles.
Un íd. con pie de madera para armar las máquinas de
los mismos.
Dos tarimas circulares de madera para colocación de
las cabezas de ejercicios de torpedos automóviles.
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Un tablero do madera con tablillas para colocación de.
puntas de combate de los íd.
Pu íd. do íd. para íd. de herramientas de los íd., id.
Una mesa de íd. para comprobación de péndulos de
los torpedos automóviles.
Una íd. de íd. para íd. de los torpedos íd. íd.
Una íd. de íd. para unir la cola con la cámara de aire
de los torpedos automóviles.
Un carro vagoneta para conducción de torpedos.
Dos caballetes de madera con tornillos en una cabeza.
Dos id. para la cola.
Uu contador de fracciones de segundos.
Un reloj para medir las velocidades de los torpedos.
Una canasta para lanzar torpedus.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 545 de 6 del actual, co11 la que el General jefe
del arsenal de la Carraca eleva expediente y rela
ción de los efectos que fueron provisionalmente
aumentados en el inventario de la Estación torpe
dista del apostadero de Cádiz, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar dicho au
mento con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 16 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.




Sesenta coys de lona.
Treinta colchonetas con relleno de lana.
Treinta fundas para íd.
Treinta rebenques.
Veintiocho platos de pedernal.
Dos paneras de duelas con aros de-latón.
Dos gavetas de id. con íd.
Dos vineras de íd. con íd.
-
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 764, de 9 del actual, en la que el General jefe
del arsenal de Ferrol menifiesta que el Jefe del
ramo de Ingenieros solicita se aumenten en el in
ventario de la misma atención dos estufas de com
busiión lenta, de 3 metros cuadrados de superficie
exterior cada una, para instalarlas en los locales
destinados a oficina del Jefe de la 1.° división y el
de la sala de dibujo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te-4,_
nido a bien autorizar el aumento de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 17 de diciembre de 1915.
ha Almirante Jets del Estado Ma.‘or central,
losé Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), visto lo pro
puesto por esa Jefatura de construcciones de Ar
tillería, se ha servido aprobar la comisión del ser
vicio en esta Corte del Comandante de Artillería de
la Armada D. Manuel Buada yGonzález, efectuado
con objeto de sufrir reconocimiento de notoriedad,
así como declararla indemnizable por los días del
22 al 27 de noviembre último, que tuvo de dura
ción.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 18 de diciembre de
1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Presidente de la Junta de clasificación y re_
aompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitán de Infantería de Marina D. Manuel
Lobo Ristori, en súplica de pasar a prestar sus
servicios como agregado al cuerpo de Artillería do
la Armada; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por esa Jefatura de construccio
nes de Artillería y Jefatura de Servicios de Infan
tería de Marina, se ha servido acceder a lo solici
tado y disponer pase a ocupar en el apostadero de
Cádiz, el destino de Comandante de la Batería de
Escuelas Prácticas, del que le hará entrega el ca
pitán D. Ramón Fernández Teruel, continuando
este último, con el de Comandante de la Sección de
Condestables que actualmente desempeña.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos tonsiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 18 de diciembre de
1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de los servicios de Infantería de
Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.; En vista del expediente incoado a
propuesta de recompensa formulada por el General
Jefe del arsenal de la Carraca, S. 11. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de construcciones de Artillería y Junta de
Clasificación y Recompensas, se ha servido con
ceder al ten;onte coronel de Artillería de la Arma
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da D. Manuel de Pando y Pedrosa la cruz de se
gunda clase del Mérito Naval con distintivo blanco
y pensionada hasta su ascenso al empleo inmediato,
como recompensa a sus distinguidos servicios, celo
y acierto con que ha desempeñado la Jefatura de
la La división del ramo en-el arsenal de la Carraca
y como comprendido en el punto 7.° del art. 20 del
vigente reglamento de recompensas en tiempo de
paz.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 18 de diciembre de
1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de Artillería de la Armada D. José
María Vázquez y Baralt, en súplica de que se le
conceda mejora de recompensa a la que le fué
otorgada por real orden de 17 de marzo del año
1913, siendo alférez de navío, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Jefatura de construcciones de Artillería y Junta
de Clasificación y Recompensas, se ha servido
declarar pensionada durante su actual empleo, la
cruz de 1. clase del Mérito Naval con distintivo
rojo que le fué concedida al recurrente por la so
berana disposición antes citada por servicios pres
tados en Africa formando parte de la dotación del
crucero Cataluña.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 18 de diciembre de
1915.
MricANIrD1
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr.'Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Jefe de la comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de Artillería Inspector en la fábrica de
Bofors (Suecia).
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista instancia del sargento de In
fantería de Marina José Suárez Jiménez, destinado
•••■••
en el 2.° batallón del primer regimiento, en solici
tud de abono de gratificación de cargo por tener el
servicio de contraincendios del arsenal de la Ca
rraca; teniendo en cuenta lo dispuesto en la real
orden de 11 de diciembre de 1905 (D. O. núm. 142),
la poca importancia del material puesto a cargo
del recurrente y la falta de crédito en presupuesto,
S, :Ni. el Rey (q. D. g.), de confoi midad con el pa
recer de la Intendencia generál, ha tedido a bien
desestimar la petición.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo expreso a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 17 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor,leentral,
José Pidal,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista instancia del cabo radiotele
grafista, destinado en este Ministerio, Eusebio Es
trada Rey, en solicitud de abono de diferencias de
sueldo de varios meses de 1914, fundado en lo dis
puesto en el art. 32 de la ley de Hacienda pública
vigente, sólo son obligaciones del Estado las que
cuenten con crédito expreso en presupuesto; y no
habiendo existido en el del año de referencia, el
necesario para satisfacer lo que se solicita, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con el parecer de
la Intendencia general, ha tenido a bien desestimar
la petición del recurrente.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
del remo, lo digo a V. E. para su con'ocimientoe y
demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estwio Mayor central
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
a
Organización
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quede sin efecto la real orden de 24
de noviembre último que restablecía las Habilita
ciones generales.
De real orden lo comunico a V. E. para su cum
plimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina,
lir p. del Einls bulo de Marina.
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